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　このため、発注した組合員は 3月 1日から 5月 5日までに発注した商品の
代金が 5月 5日の時点で未払いとなっている。仮に、この組合員が 5月 5日
に全家協に対して債務支払いの不履行を起こせば、信用供与をした 3月 1日






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都法 61 巻 2 号（2021 年 1 月） 121
　この点は、占有改定によって対抗要件を備えた集合動産譲渡担保が、動産売























































都法 61 巻 2 号（2021 年 1 月） 123
協力的でない場合は、清算金請求権に対して物上代位権を行使してこれを差し
押さえることができると考えられる。」とする 10）。
10）　清水裕一郎「非占有動産担保の競合」九州大学出版会 120頁

